Daha çok orkestra... by Durgun, Özgür
Gürer Aykal: Orkestra şefleri gezici insanlardır. Birden çok orkestraya müzik direktörlüğü yapabilirler.
İstanbul’un
müzik
yaşamına
yeni bir renk,
yeni bir
soluk
geliyor.
Borusan
İstanbul
Filarmoni
Orkestrası
(BÎFO),
yenilenen ve
büyüyen
kadrosuyla
klasik müzik
dinleyicisi ile
buluşuyor.
İlk konserini
yarın
AKM’de
verecek olan
orkestra,
Anadolu
yakasında da
düzenli
olarak her ay
konserler
verecek.
Daha çok orkestra
ÖZGÜR DURGUN
*  stanbullu müzikseverler dinamik, yep-
Iyeni bir orkestrayla tanışıyor bu ay. Bo­rusan Grubu bünyesinde altı yıldır faali­yetlerini sürdüren Oda Orkestrası, geli­şen kadrosu ve yenilenen kimliğiyle, Boru­
san İstanbul Filarmoni Orkestrası olarak se­
lamlıyor müzikseverleri.
Başkemancı Doç. Dr.CihatAşkın’ın yö­
netimindeki seçimlerle, orkestra üye sayısı­
nı arttıran ve ilk konserini yarın İstanbul 
Kültür Merkezi 'nde verecek olan B1FO yal­
nızca İstanbul’da değil, Ankara, İzmirgibi 
kentlerde de dinleyici ilebuluşacak. Orkest­
ra ayrıca, Kadıköy Halk Eğitim Merke­
zi’ndeki konserlerle klasik müziği Anadolu 
yakasına da taşıyacak. Orkestranın Anado­
lu yakasındaki ilk konseri 9 Kasım tarihinde 
gerçekleşecek.
BİFO’nun 1999-2000 konser sezonu 
programı isebirhayli zengin. Ayşegül Sarı­
ca, Cihat Aşkın, Gülsin Onay, Ayla Erduran, 
Verda Erman gibi solistlere eşlik edecek 
olan BİFO’nun, Daniel Grosgurin, Rome- 
ros Dörtlüsü gibi yurtdışından da konuk 
edeceği solistler olacak. Orkestra repertuva- 
rının önemli birbölümünü, bir orkestranın 
‘Anayasası’ olarak değerlendirilen Beetho­
ven Senfonilerine ayıracak.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestra­
sı’nın Genel Müzik Direktörü olan Prof. 
Gürer Aykal aynı zamanda orkestranın Da-
CUM HURİYET DERGİ
imi Ş efliğ in i de üstleniyor. Ayka'l, yeni bir 
kimliğe kovuşan BİFO’nun dinleyicileriyle 
ilk buluşmasını büyükbirheyecanlabekle- 
diğini söylüyor. Gürer Aykal, orkestranın 
yeni dönem projelerini şöyle anlatıyor:
Yeni bir kimlik ve daha geniş bir kitley­
le buluşmak... BİFO'nun Genel Müzik 
Direktörü olarak, bu başlangıca dair ne­
ler söylemek istersiniz?
Bir orkestra, çoksesliliğin en önemli gös­
tergesidir. Bu, halk için müthiş bir eğitimdir. 
Çünkü çokseslilik demokrasiyi getirir. Ben. 
ilkokulu Diyarbakır’da okudum, Ankara’ya 
konservatuvarayatılı olarak gittim. Birkaç 
sene sonra keman çalmaya başladım. 
1956’larda, Diyarbakır Şehir Orkestrası ’nın 
konserlerinde ikinci kemanlarda çalardım. 
Diyarbakır Şehir Orkestrası, elbette kusur­
suz birorkestra değildi, amadüzenli konser- 
leryapardı her ay. Şimdi, keşke diyorum, or­
kestralarımızın sayısı daha fazla olsa...Çün­
kü Türk insanı müziği çok seviyor, çok iyi 
anlıyor. En büyük dileğim, orkestraların ço­
ğalması. ABD’de 800, Almanya’da 140 or­
kestra varken Türkiye’de niye 60’ları 70’leri 
bulmayalım?
Türkiye’deki orkestralar belirli planlar 
içinde, belirli kentlere kültür bombardımanı 
yaparlarsa, bundan en büyük kazancı kon- 
servatuvarlar ve orkestralar elde eder. Ne 
ekerseniz, onu biçersiniz. Bir insanın haya- 
tındahiç Mozart dinlememesi büyük bir ka­
yıptır. Ancak bırakınız Mozart’ ı Dede Efen- 
di’yi, İtri’yi bile duymamış olanlar var. Bi­
zim görevimiz işte bu büyük boşluğu dol­
durmak, Mozart dinlemek keyfini insanları­
mıza aşılamak...
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestra­
sı, bundan sonra nasıl biryol izleyecek?
Öncelikle, bu yılki konser programımızı, 
birbütünlük içerisinde Beethoven Senfoni­
leri’ne ayırdık. Biliyorsunuz, nasıl bir devle­
tin anayasası varsa, orkestraların da Beetho­
ven senfonileri vardır. BİFO.buyıl Beetho­
ven’inerken dönem senfonilerinin tümünü 
seslendirerek, bir orkestranın tarihinde çok 
önemli olan biryetkinlik derecesini yakala­
mak hedefini gözetecek.
Üniversitelerle işbirliği yapacağız. Kon­
ser provalarımızı izlemek isteyen gençlere 
kapılarımız her zaman açık olacak. Bir ba­
kacaksınız ki, Bİ FO bir konservatuvar mis­
yonu üstlenecek. Bir süre sonra korosuna da 
kavuşacak. Ayrıca, Türkiye’de önemli bir 
eksiklik olarak gördüğüm, eğitim konserle­
rine de öncel ik vereceğiz.
“Orkestra kurmak” yolunda üstlendi­
ğiniz misyonu bu yıl hızla tırmandırarak 
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası gibi 
yeni oluşumlara da imza attınız. Böylesi- 
ne yoğun bir program zaman zaman sizi 
korkutmuyor mu?
Orkestra şefleri gezici insanlardır. Bir or­
kestra şefi, .eğer hiçbiryereçağrılnuyorsa bir 
sorun var demekti r. Avrupa’da ya da Ameri­
ka gibi ülkelerde şefler, birden çok orkestra­
nın müzik direktörü oldukları gibi, konuk 
şef olarak çeşitli orkestralarda çalışırlar. 
Ben, tüm bu görevlerin üstesinden geleceği­
me inanıyorum.
Orkestrayı yönetirken neler hissedi­
yorsunuz?
Tari fi kolay olmayan bir duygu bu. Olağa­
nüstü bir şey. Y üzlerce yıl önce yazılmış bir 
eserin notalarıyla bütünleşmek büyük bir 
heyecan. Öncelikle okuduğunuz notalarla 
kendi içinizde bir yolculuğa çıkıyorsunuz. 
Bu yolculuğun sonunda eserin sizde bıraktı­
ğı duyguyu orkestrayla paylaşıyorsunuz. 
Orkestra yönetmek gerçekten olağanüstü 
bir his. Elinizde, gözünüzde, dudağınızda 
herkesi topluyor; o büyük paylaşımı birlikte 
yaşıyorsunuz.-^
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